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Año III-Número 264 
ELECCIOftIES 
Los que un día y otro 
día han venido explotan-
do el truco del miedo del 
Gobierno a la consulta 
electoral han perdido has-
ta el último de los argu-
mentos. E l Gobeirno no 
solo se decide a verificar 
unas elecciones sino que 
con notoria diligencia acu-
de a salvar cuantos obstá-
culos de índole burocráti-
ca pudieran impedir que 
la consulta al pueblo se 
retardara o no tuviera to-
da la amplitud que deter-
minan la Constitución y 
las leyes. 
En plazo breve, con ple-
na y absoluta libertad, los 
españoles de ambos sexos 
se pronunciarán en todos 
los ámbitos del país, mar-
cando los rumbos que su 
voluntad desee imponer a 
la política local, base y 
nervio de la general de la 
nación. Nadie, en ninguno 
de los distintos peldaños 
de la escala en que se des-
envuelven sus actividades, 
desconoce, ni ha recata-
do, la trascendencia de las 
próximas elecciones. E l 
pueblo en uso de su dere-
cho soberano está llamado 
a decidir si debe continuar 
la etapa revolucionaria 
porque aún no se alcanza-
ron los postulados funda-
mentales inherentes al 
cambio de Régimen o si, 
alcanzados, debe iniciarse 
la era de su ajuste y con-
solidación o también si 
por el contrario fueron ex-
cedidos y deben modificar-
se en uno u otro sentido.) 
Nadie ha de irle a la mano 
para que de una manera ¡ 
clara y precisa imponga su i 
voluntad en la medida en i 
que lo juzgue oportuno y , 
conveniente. 
Por eso mismo es abso- \ 
lutamente imprescindible) 
que todos y cada uno del 
los elementos políticos yj 
agrupaciones de cualquier, 
orden que acudan a los 
comicios en demanda de 
sufragios expongan sin 
ambajes ni rodeos los pun-
tos esenciales de sus pro-
gramas y las líneas direc-
trices de su actitud y de 
su conducta para que ob-
tenida la representación 
qu j se solicita nadie pue-
da hacer uso distinto, y 
menos opuesto, del man 
dato que sus lectores otor-
garon. 
SE PUBLICA LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS Teruel, Maríes IT Enero 1933 
toa o on 
E L ILMO. SEÑOR 
Don José Torán de la Rad 
INGENIERO D E CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EN MADRID 
E L DIA 18 D E E N E R O D E 1932 
R. I. P. 
R E P U B L I C A , al recordar ta luctuosa fecha se asocia al dolor general que c a u s ó l a 
pérdida del esclarecido bienhechor turolense y pide a todos un piadoso recuerdo. 
Todas las misas que el día 18 se celebren en la Iglesia de San Pascual, en Madrid, 
y en la Capilla de la Virgen de los Desamparados de Teruel, así como el funeral el 
mismo día 18. a las once de la mañana, en la S. 1. Catedral de Teruel, serán en ofrén^ 
da del eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E N T R E C A D E I M B A S T O N D E 
A L 0 0 B E B N A D 0 D 
Nada de enmascara^ 
miento, ni de habilidades, 
ni de posiciones ambiguas, 
hay que definirse de una 
manera clara y categórica 
para que cada ciudadano 
conozca el alcance de la 
representación que se le 
pide y el uso que cada par-
tido va a hacer de las que 
les sean concedidas. Y hay 
que definirse en todos los 
aspectos lo mismo en lo 
social, en lo económico, 
en lo religioso que en lo 
político para que deslinda-
dos los campos, pueda lle-
garse a una interpretación 
auténtica de la voluntad 
del cuerpo electoral, una 
vez que ésta sea manifes-
tada. 
En lo social hay que 
pronu ciarse en favor o 
en contra de la organiza-
ción colectivista del Esta-
do; en lo económico acer-
ca de la función de la pro-
piedad como fin o como 
medio de las actividades 
individuales, en lo religio-
so sobre si la iglesia ha de 
limitar su imperio a los 
asuntos de orden espiri-
tual y eterno o han de en-
señorearse sobre las cues-
tiones de índole material 
y temporal, y en lo políti- js| 
co han de decidir e impo-
ner el tono, el ritmo, el 
color de la República e in-
cluso su existencia misma 
sí queda todavía alguien 
tan insconciente o tan cie-
go que ose poner en tela 
de juicio el arraigo del Ré-
gimen en la conciencia ín-
tima del pueblo español. 
A todo alcanzaría la re-
visión que entraña una 
consulta electoral; no te-
nemos por qué negar—ni 
aún teniendo por qué la 
; negaríamos—este postula-
do básico de la Democra-
|cia Republicana. Precisa-
! mente en él radica nuestra 
l preferencia por una forma 
de Gobierno susceptible 
de plegarse enteramente a 
los dictados de la voluntad 
nacional y acoge de una 
manera continua y perma-
nente sus anhelos, sus ins-
piraciones y sus designios 
y por ello propugnamos 
por la claridad en los pro-
gramas y por la limpieza 
en las conductas. Un ré-
gimen de amplitud nacio-
nal como es la República 
excluye las habilidades tor-
tuosas y los juegos tur-
bios. Hay que decir clara-
mente a donde se va, por 
qué se va y cómo se va. Y 
luego cada uno dando a cu 
voto el sèntido reverencial 
A C A D E M I A 
Preparaciones, Bachillerato, Carreras especia-
les. Competente profesorado. 
DIRECTOR: 
Doiv Vicente^ Juan Gómez 
Capitán ex-profesor de la Escuela de Infantería de Marinay 
de diferentes Academias privadas y Maestro Nacional 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos a 
propuesta del Excmo. Ayuntamiento 
PARA INFORMES:] 
Plaza de la Diputaciún, 10, r - D e cinco a sieie tarde 
que el voto tiene de parti-
cipación en el Gobierno 
del país que señale el ca-
mino que a su parecer sir-
ve mejor sus intereses a 
sus inclinaciones o sus 
convicciones ideológicas. 
j Y si este planteamiento 
I integral del problema |ue 
|las elecciones envuelven 
jes siempre oportuno, lo es 
j más en las que se avecinan 
; en que, por conquista re 
i publicana, la mujer ton 
^ por primera vez parte ac-
jtivísima—decisiva numéri-
jcamente considerado el 
lasunto—en la electoral. La 
j República que tanto .espe-
j a de la mujer, bárbara 
\ mente secuestrada por el 
antiguo Régimen, y eleva 
da por ella a la plenitud 
de derechos ha de pr 
rarla con absoluta sínçe 
dad para el libre ejercicio 
de una función siempre 
importante pero en estos 
I momentos trascendental. 
Estudií) una carra 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto g'-r)íi« 
a P O P LAR INSTITU-
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.—Sevilla. 
Como a d e l a n t á b a m o s en 
nuestro último número, el sá-
bado sobre las seis y media de 
la tarde, lleáó a nuestra ciudad 
una comisión de correligiona-
rios de Guadalajara para en-
tregar a don Ceferino Palència 
el bastón de mando, adquirido 
por suscripción popular en to-
da aquélla provincia, como ko-
menaje a su acertada actuación 
en beneficio de la clase obrera 
durante su permanencia en 
acjuel Gobierno civii. 
ErSta comisión de correligio-
narios, que fué la que inició el 
justo homenaje, la componían 
don Antonio Cañadas, primer 
teniente alcalde; don Carlos 
Vades y don Eladio Maurici© 
Pascual, profesores del Colegio 
de Huérfanos de Guerra; dótí 
Antonio Gómez Polo, indus-^ 
trial, y don Antonio Vejja R a -
miro, oficial de Prisiones. T o -
dos ellos directivos del Comité 
ejecutivo del partido Radical 
Socialista de Guadalajara. 
Poco después de su Helada 
j se celebró en el salón rojo del 
Gobierno el acto de entregar el 
bastón al señor Palència T u -
bau. 
A este acto, sencillo pero so-
lemne y simpático, asistieron 
en sentido de adhesión al mis-
mo el Aiéno jefe de la Coman-
dancia de la Guardia civil don 
Ildefonso Blanco; el presidente 
del Comité provincial del par-
tido R . S., don Lui s Feced, en 
representación del partido; el 
secretario particular del gober-
nador, don Joaquín Cavero y 
el redactor-jefe de REPÚBLÍCA, 
señor Valencia Royo. Estand o 
también presente el secretario 
del Gobierno, señor Calderón, 
recién llegado de Madrid. 
E l señor Mauricio Pascual, 
en nombre de la comisión, hizo 
entrega al señor Palència del 
precioso bastón, tèniendo fra-
ses elogiosas y eñcomíásticas 
para el homenajeado, haciendo 
presente un saludo de toda la 
población obrera de Guadala-
jara. 
E l señor Palència Tubau, vi-
siblemente emocionado y con 
sencillas frases, agradeció el 
obsequio que, modestamente, 
calificó de inmerecido. 
E l gobernador, por la noche, 
invitó a comer en Aragón Ho-
tel a los asistentes al acto del 
homenaje. 
Los comisionados de Gua-
dalajara fueron huéspedes del 
señor Palència Tubau hasta la 
mañana del lunes en que re-
gresaron a su residencia satis-
fechos de las atenciones recibi-
das durante su breve perma-
nencia en nuestra ciudad. 
Las características del pre-
cioso bastón son: caña filipina, 
puño de oro con diamantes y 
rubíes engarzados y contera de 
oro. E n el puño se ve una de-
dicatoria del partido R . S. de 
Guadalajara. 
R E P U B L I C A 
Ya está ultimado el programa de 
ios actos que se celebrarán con 
motivo de la inauguración del fe-
rrocarril de Caminreal. Los organi-
zadores mantienen comunicación 
constante con las entidades valen-
cianas, a fin de estar de acuerdo en 
todo momento en cuanto a hospe-
dajes, banquetes, excursiones, etc. 
La Compañía ha acordado con-
ceder durante los primeros días si-
guientes a la inauguración una re-
baja en el precio de los billetes, a 
fin de que pueda haber un gran in-
tercambio de viajeros entre Zarago-
za y Valencia. 
.Es casi seguro, según manifesta 
clones del señor Escoriaza, que el 
próximo domingo venga a Zarago-
za el primer tren naranjero- de Va-
lencia, que realizará el viaje en 
plan de prüebas y ^Sentamiento de 
rieles. Este tren naranjero llevará, 
por Canfranc, la naranja valenciana 
a distintos puntos de Europa. 
Antonio Sánchez Gamoneda, de 
41 añoá, tuberculosis pulmonar. 
Hospital provincial. 
Francisco Marqués Muñoz, de 
84 años, bronconeumonia. Barrio 
Hoyos, 44. 
MATRIMONIOS 
Vicente Marta libé, de 24 años, 
soltero, con María Muñoz Alvarez, 
de 23, soltera. 
Francisco Sixto Martínez Muñoz, 
de 23, con Fernandina García y 
Gargallo, de 23, soltera. 
S E V E N D E 
En Goncud, una casa con su 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
también en ésta Administración. 
Deseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E. E. 
U . U. Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
NACIMIENTOS 
María del Pilar Valero Valero, 
hija de Juan y María. 
Isabel Ortíz Civera, de Francisco 
y Emerenciana. 
Pilar Linares Blasco, de Modesto 
y Dolores. 
DEFUNCIONES 
Juan Mateo Marqués, de 81 
años, a consecuencia de seneçtud. 
Cuervo, 12. 
Juan Loras Gracia, de 66 años, 
hernia extrangulada. Hospital pro-
vincial. 
El moyo iettof i iDiuto 
Nuestro querido amigo y correli-
gionario don Joaquín de Andrés 
Martínez, nombrado recientemente 
director del Instituto de 2." Ense-
ñanza de Teruel, ha tomado pose-
sión del cargo. Así ha tenido la 
atención de comunicárnoslo, al 
propio tiempo que se nos oírece 
para todo cuanto redunde en bene-
ficio de la enseñanza y de la Repú-
blica. 
Muy agradecidos a la iineza del 
competente profesor y al corres-
ponder a su ofrecimiento le desea-
mos aciertos en su importante 
cargo. i 
P a p a r í a 
espléndidamente arrendamiento pi-
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico par 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
PRESUPUESTOS SUI COMDfllffSl 
l\mm iDMa itta S. i 
Pascual ii SBRis, s-TeiMiiU32 
VAELNCIA 
Lea usted 
« República » 
l a s s o a s i s l s i i s i a s y sus p r e c i o s 
Según nota faciíiíada por eí /Cercado de Abastos 
Aceite. , , . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba; . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet. . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.» . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.8 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» decuba, doc." 
Jamón. . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
^ Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.8 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
» Lagarto. . » 






























Merluza . . , kilo 
Sardina. ... - . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz. . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. , ' . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
man] 
» 
Acelgas^ . . 
Borraj». . . 
Esc aróla . . . » 
Lechuga . . . » 
Jndías tiernas. . kilo 
Coles , . , . una 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
O'OO 





Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
i Mandarina. . . » 
i Plátanos . 






































C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100; 1928 s/ impuesto. 
41li por 100 1928 . . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . . . 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 ^2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
Pesetas 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . • 
,» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 1ls por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 .\ 
» . » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano, Americano. . . . . 
» de España. . . . . . . . . 
» Hipotecario . 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . . . • • • 
Petróleos . . . . . . . . . . - . . . • • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . . Pesetas . 
Nortes . . . . . . . . . . . . . . » ., 
MadrM-Zaragoza-Alicante. » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5̂ /2 por 1 0 0 . . . . . . . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . . . . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 




Libras. . . . 























































dor de campo político contrario. 
De no ser así, podían los radicales 
haber hecho ofrecimiento de su 
ayuda al señor gobernador, que in-
dudablemente hubiese aceptado, 
como ha aceptado la de personas 
de partidos distintos al Radical So-
cialista, que han sido nombradas 
también delegados. 
No creemos necesario insistir 
más sobre el asunto, porque bien 
claro se ofrece que en el fondo so-
lo palpita el deseo de «Bl Radical» 
de combatir al señor Palència, y 
cuando con tan encendido deseo 
no puede argumentar de manera 
más eficaz, es prueba de que no la 
tiene, y por ello decíamos al prin-
cipio de estas líneas, que querien-
do «Bl Radical» censurar al señor 
gobernador hace su mayor elogio. 
Vea pues «El Radical» conque 
poca fortuna ha emprendido el ata-
que porque tenía otros motivos pa 
ra decir que desde el Gobierno ci-
vil se hace política radical-socialis-
ta, y se los ha callado; porque es 
política radical-socialista la que 
hace un gobernador afiliado a tal 
disciplina, cuando, como el señor 
Palència, sabe solucionar huelgas 
planteadas con caracteres graves, 
abortar conflictos, gestionar eficaz-
mente intereses vitales de Teruel y 
su provincia y conseguir con tacto 
especial y lino sentido, que, en en' 
ticos momentos de epilepsia nacio-
nal, no figure la provincia que go-
bierna entre las que han escrito pá-
ginas sangrientas. 
7 ahora para terminar, solo he 
mos de decir que el partido Radi 
cal-socialista de la provincia de Te-
ruel no necesita hacer su política 
desde el Gobierno civil; sabe ha-
cerla democráticamente en la calle 
contra el mismo Gobierno civil, se-
gún tiene demostrado en momentos 
críticos en que era el partido Radi-
cal quien aprovechando los resor-
tes del Gobierno civil, hacía su po-
lítica sin reparar en los procedi-
mientos. 
Lo Jel qoLorna J i f a m i g o » d e l g o b e r n a d o r 
Con este mismo título publica 
nuestro colega «El Radical» en su 
número de ayer, un artículo que 
quiere ser una censura, pero que 
estimamos es el mayor elogio que 
nuestros adversarios pueden hacer 
de la actuación de un gobernador 
radical-socialista, cuya amistad nos 
enorgullece y nos obliga a dar ré-
plica adecuada para que la opinión 
imparcial juzgue. 
Con una excesiva suspicacia, no 
desprovista de intención, comenta 
los nombramientos de delegados de 
su autoridad hechos por el gober-
nador paia piesidir los sorteos de 
vocales que han de formar paite 
de ¡as Comisiones gestoras que 
sustituyan a los Ayuntamientos 
que fueion constituidos por apli-
cación del articulo 29 de la ley 
electoral, para imputar que se apli-
can los resortes del Gobierno civil 
en servicio del partido Radical-So-
cialista. 
Tal atirmación sólo puede hacer-
se, movidos por impulsos de un sis-
temático ataque, ya que el automa-
tismo que establece la ley promul-
gada al efecto, pone a cubierto de 
toda sospecha de p rcialismo. 
Tendría hasta cierto punto razón 
el colega, si las comisiones gesto-
ras fuesen de libre nombramiento 
del gobernador y este hubiese ele-
gido los vocales exclusivamente 
dentro del partido Radical-Socialis-
ta; pero esto, ni lo hubiese querido 
eí partido Radical-Socialista, ni aun 
en la hipótesis de que lo hubiese | 
queridoj habría sido aceptado por i 
el señor Palència, que ha dado 
pruebas inequívocas de tener plena 
conciencia de sus deberes como 
gobernador. Ahora bien; solo una 
refinada suspicacia puede encon-
trar motivos para hacer tales afir-
maciones. La misión de los referi-
dos delegados, queda limitada a 
presidir como se verifica el sorteo, 
—cuyas operaciones preliminares 
son previamente realizadas por los 
secretarios de los respectivos Ayun-
tamientos,—de los vocales propie 
tario y obrero que, juntamente con 
el funcionario público de la locali-
dad más joven, han de constituir 
las comisiones gestoras. 7 siendo 
así, francamente, no alcanzamos a 
explicar que importancia política 
tieneel nombramiento de tales dele-
gados. Por otra parte, no obstante el 
calificativo de prebenda que en su 
optimismo le dá B l Radical, el car-
guito lleva consigo una serie de 
molestias que no creemos necesa-
rio razonar por la claridad con que 
se ofrecen, y esto sentado, es lo 
más lógico que sean radicales so-
cialistas los que sin previa consulta 
hayan sido designados, pero no 
por lo que piensa el colega, sino 
por fa seguridad de que ellos sa-
brían imponerse el sacrificio que 
supone, en su deseo y a la vez de-
ber, de ayudar en su función a un 
gobernador correligionario; seguri-
dad de aceptación que no podía te-
nerse respecto a personas de otros 
partidos políticos que no pueden 
tener tanto interés en allanar difi-
cultades a la labor de un goberna-
17 de Enero 
tetro M o i regresa de su f¡a|e 
por la tierra taja 
Esta mañana ha regresado da 
viaje por distintos pueblos de 7 
tierra baja, nuestro querido diput^ 
do y director don Gregorio Vilatelj" 
Bn el próximo número nos ocu 
paremos del viaje de propaga^ 
política de nuestro diputado, coSa 
que hoy no podemos hacer p0r 
falta de espacio y de tiempo. 
ieve y frío 
Continúa el frío intenso. 
En la madrugada del domingo 
descargó una pequeña nevada; ne-
vada que esta mañana se ha recru." 
decido más intensamente. 
En diversos pueblos de la partt 
baja de la provincia también ha ne-
vado, y según nuestras noticias en 
Segura de Baños, consecuencia de 
la nieve, se ha desprendido un gran 
peñasco de un monte, interceptan-
do la carretera. 
En la capital la mínima de hoy 
ha sido de seis grados menos décl-
mas. 
Por causa del tiempo reinante se 
han suspendido los trabajos en di-
versas obras. 
Suscripcmn para el monu-
mento a don JOSS Toran 
de la Rad 
Pesetas 
Suma anterior . . 32.041'10 
D. Rogelio Martín Ble-
sa, Teruel . . . . 25,00 
» Sergio Miguel, id. . 5,00 
Sra. Vda. dé Hurtado y 
familia, id . . . . 25,00 
D. Fernando Sánchez 
Calderero, id . . . 6,00 
Colegio Oficial de Prac-
ticantes, id . . . . 25,00 
Teledinámica Turolen-
se, S. A., Madrid. . 1.000,00 
D. José M. Hernández 
Gaona, Teruel. . . 20,00 
» Faustino Beizosa Lo-
rente, id. . . . . 25,00 
» Fabián Navarrete 
Dobón . . . . . 15'00 
Familia Torán, Madrid. lO.OOO'OO 
Sra. Viuda e hijos de 
J. Torán, Teruel . . 500^0 
D. Fermín Montón, id . 5'00 
» Filomeno Laguía, id 5i00 
» Marcial Laguía, id . 50'00 
Círculo Mercantil, id . lOO'OO 
Suma y sigue 43.847'10 
Anuncie en «Eí Radical» 
ACüICIlLn 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
C a r t e l e r a J e e s p e c t á c u l o s 
Salón Parisiana.—Para hoy se 
anuncia la extraordinaria produc-
ción «Maridos errantes» interpreta-
da por Clive Brook y otros. 
Para el próximo domingo se e·s.VÀ-
birá «Salga de la cocina» hablada 
en español por Roberto Rey, Am-
parito Miguel Angel y Miguel Li-
gero. 
Muy pronto «La incorregible» 
por Enriqueta Serrano, totalmente 
hablada en español. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
3'4 grados. 
Idem mínima de hoy, S'O. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 673'5. 
Recorrido del viento, 127. 
sues csesaílSscais ® litera^ 
tice, en nuiesím seccSÓSB 
casa c o n M o r a de 
pan cocer 
HORNEROS Horas «c mgfeiM onoaaoMe 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun" 
clonen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón). 
T 
17 Enero 1933 
R E P U B L I C A 
fttftaa 3 
O R M A C I O E N E 
En el Sindicato Unico de Logroño 
encontrado 2 2 5 bombas 
se han 
Servicio telefónico con ; da sin practicar detenció-j te cápsulas, un revólver 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina-» 
En lugar de gallinas 
encuentran bombas 
Logroño.—Esta madru-
gada la policía y los guar-
dias de Asalto practicaron 
registros domiciliarios. En 
un gallinero anejo al Sin-
nicato Unico encontraron 
225 bombas en forma de 
piña, dispuestas para ser 
cargadas. 
Había gran cantidad de 
metralla. 
El conserje del Sindica-
to, Julio Maza, fué deteni-j 
do y conducido a la Co- del ministro de la Gober-
misaría. i nación dijo que en BarcC' 
Las fuerzas de asalto i lona acababa de ser dete^ 
que prestan servicio en la ¡nido José Casta Cabra due 
población practican ca- ño del establecimiento de 
la casa de la calle de Ma-
llorca donde se descubrió 
juna fábrica de bombas. 
\ Se le encontró una pis-
alrede-; tola, un cargador con sie-
mercado de la • 
nes 
Poco después hubo un 
nuevo tiroteo. 
Se han adoptado pre-
•cauciones y se verifican 
cacheos. 
La ley marcial en 
Buenos ñires 
Buenos Aires . -El Go-
bierno ha publicado un 
decreto en virtud del cual 
se extiende por tiempo in-
definido la aplicación de 
la ley marcial en todo el 
territorio de la República 
Argentina. 
Detención importante 
Madrid. — E l secretario 
cargado con seis cápsulas 
y una navaja de 25 centí-
metros de longitud. 
También le fueron ocu-
pados documentos que de-
muestran que estaba en 
comunicación con Rusia. 
Desórdenes 
Zaragoza. — En Cetina 
25 individuos en actitud 
severas para que no se 
maltrate a ningún dete-
nido. 
No obstante el ministro 
ha ordenado abrir un ex-
pediente gubernativo y ca-
so de ser cierta la denun-
cia aplicará enérgicas san-
ciones. 
Terminó diciendo que 
no era posible, que la acer 
tada actuación de los en-
levantisca intentaron que cargados del mantenimien-
el alcalde les colocara por 
fuerza. 
Bsta reunión lué para variar el 
horario a tual de trabajo en las bar-
berías y tras larga discusión, y lue-
go de determinar varias condicio-
nes, se acordó que, desde el día 1 ° 
del próximo mes de lebrero, las ho-
ras enque dichos establecimientos 
vengados por los obreros que tra-
bajan en la construcción del muro 
al otro lado del Viaducto. 
Bsta cantidad—continuó dicien-
do—es la primera que se libra de 
las 30.000 pesetas consignadas 
para la indicada obra municipal. 
cheos a los transeúntes. 
Reyerta entre carga-
dores de mercados 
Sevilla.—En los 
dores del 
Éncarnación surgió un in-
cidente entre dos grupos 
de cargadores afiliados â  
diferentes Sindicatos. 
Se cruzaron varios dis-1 
paros. 
La policía dió una bati- j 
VEMiíl 
• ¿ • • A L 
Por exceso de origv 
nal deiamos sin pu-
blicar bastante infor-
mación; entre ésta la 
sesión municipal de 
anoche, y el viaje po-
lítico de nuestro dipu-




M Z Á L D I V A R 
Como se negara a ello, 
apedrearon los balcones. 
Al presentarse la fuerza 
pública se dispersaron. 
Los deportados re-
gresan 
Madrid. — E l secretario 
del ministro de la Gober-
nación, señor Naya, dió 
cuenta a los periodistas de 
que el «España número 5» 
había zarpado de Villa 
Cisneros con dirección a 
la Península, conduciendo 
a todos los deportados que 
están reclamados por la 
Sala sexta del Supremo. 
¿(Daltrató la Policía 
a un detenido? 
Madrid. —Los periodis-
tas preguntaron al secreta 
rio de Gobernación si era 
cierta la denuncia que pu 
blicaban algunos periódi 
eos de que uno de los de-
tenidos en Barcelona ha 
sido maltratado en aque-
lla Jefatura de policía. 
Manifestó que no sabía 
nada, pero que el ministro 
se resistía a darle crédito a 
esta clase de noticias ya 
que tiene dadas órdenes 
to del orden en Barcelon 
^ ía once de la noche. 
SC Viera emborronada porl También se acordaron los días 
I festivos en los que no se trabajará 
1 en todo o la mitad. 
estarán abiertos al público serán las como subvención de esta Diputa-
siguientes: (ción para remediar la crisis obrera. 
Los lunes, de nueva de la maña-
na a dos de la tarde. 
Los martes, miércoles, jueves y 
viernes, de nueve de la mañana a 
dos de la tarde y de cuatro a ocho 
de la noche. 
Los sábados, de nueve de la ma 
ñaña a dos de la tarde y de cuatro 
tan desagradable nota. 
Un petardo en un 
confesonario 
Bilbao. -Anteayer esta-
lló un petardo en un con-
fesonario de la iglesia de 
San Vicente. 
Produjo gran alarma. 
E l confesonario quedó 
destrozado. La policía re 
cogió los restos del arte-
facto. 
El gobernador dijo que 
la única finalidad del aten-
tado debía atribuirse al 
deseo de alarmar. 
ANUNCIO 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén pretiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata P. C. Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 86. 
L e t r a s J e l u t o 
El goüsrnaüar malla a un 
propiBiario de flnaafln 
POR INCUMPLIMIENTO DB UN 
PACTO ACORDADO 
El gobernador civil señor Palèn-
cia Tubau, nos manifestó ayer que 
había impuesto una multa de 500 
pesetas al propietario de Anadón, 
Lucas Burriel Rodrigo, por no cum-
plir el pacto acordado ante su au-
toridad, relacionado sobre el apro-
vechamiento de un monte carras-
cal. 
Una omisión 
- • • 
Al dar cuenta del acto de entre-
gar el bastón de mando al señor 
Palència Tubau, involuntariamente 
hemos omitido entre los as'stentes 
a don Pedro Pueyo, en representa-
ción del partido socialista. 
Conste así. 
Diputación 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
Al hacer nuestra diaria visita al 
presidente de la Corporación pro-
vincial señor Segura, nos comunicó 
que acababa de regresar de su via-
je por algunos pueblos de la tierra 
Zapat ería Val enciana 
T Ha comenzado con éxito la G R A N L I Q U I D A C I O N D E C A L Z A D O S 
para caballero, señora y niño por renovación de modelos 
D E L 16 A L 31 D E L C O R R I E N T E 
Hay más de 3.000 pares para liquidar-





y » ' ' » 
» para señora 
paño » » 





















Zapatos para niños a cualquier precio. Si quiere usted calzar bien y por 
poco dinero, aproveche esta oportunidad. ¡Sólo por unos días! 
j O J O ! N O C O N F U N D I R S E 
ZAPATERIA VALENCIANA 
V I C E N T E R O I G 
C a r l o s C a s t e ! , n ú m . 8 . - T E R U E L 
m 
S E I N C E N D I A U N T A L L E R 
D E C A B P I N T E O I A 
7 SB SOSPECHA QUB ES AU-
TOR EL PADRE POLITICO 
DEL PERJUDICADO 
Calamocha.—En un edificio pro-
piedad de Antonio G^ve Agustín, 
en el que tiene montado un taller 
de carpintería su hijo político Julio 
Gómez Domínguez, se produjo un 
incendio que lo destruyó total-
mente. 
Las pérdidas se calculan en 5.000 
pesetas. 
Se supone que el incendio lo pro-
dujo intencionadamente el propie-
tario de la finca con el fin de per-
judicar a su hijo político, con el 
cual le separan desaveniencias y 
resentimientos antiguos. 
Actúa el Juzgado. 
CEMTE CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid el secretario del go-
bierno don Ernesto Calderón. 
- De Valencia don Pedro Asen-
sio. 
— De Madrid el teniente alcalde 
don Pedro Fabre y el secretario se-
ñor Navarro Larriba. 
— De Valencia el comerciante don 
Miguel Vilar. 
— De Monreal del Campo el mé-
dico don Amador Moreno. 
Han salido: 
Para Madrid el director del Banco 
de España don Alberto Rivas con 
su familia 
— Para esta misma capital el capi-
tán de la Guardia civil retirado don 
Félix Fernández y familia. 
VARIAS 
Nuestro buen amigo el funciona-
rio de esta Audiencia, don Cristó-
bal Buñuel Zaera, ha sido ascendí-
Mañana se cumple el primer ani 
versarlo del que en vida fué bene 
factor de nuestra ciudad don José .baja, cuyo regreso habla retardado 
Torán de la Rad. |un día debido al temporal de nieves 
El Ilustre turolense fallecido, ma- \ que ha Interceptado algunns carre-
ñana hace un año, unía a la íntell-' teras. 
gencla un gran corazón, magnáni-j Tan pronto como llegué esta ma-
mo y generoso, y sobre esto una ;ñaña me he apresurado—añadió—ai do a la categoría de vice-secretarlo. 
simpatía extraordinaria que le hizo .firmar un libramiento de '5.000 pe-| Reciba nuestra corílal felicita-
acreedor al cariño de todos los hi-osetas para el pago de jornales de-" clón. 
jos de Teruel, especialmente de las ] ,.„.,. , . ^ ^ ^ ^ . . 
clases necesitadas. | —— 
Don José Torán supo sacrificar ] 
todo por el engrandecimiento y pro-
greso de su pueblo, y eso su pue-1 
blo no lo olvida ni debe olvidarlo, j 
Nosotros no lo olvidamos y por 
ello, en esta luctuosa efemérides^ 
recordamos con gratitud al gran | 
patricio desaparecido y renovamos 
a sus familiares la expresión slnce- ! 
ra del dolor que sentimos por la 
muerte del llorado bienhechor de 
Teruel. 
RESES SAC!-HF1CADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Gobierno civil 
DICE EL GOBERNADOR 
El señor Palència Tubau nos ma-
nifestó que había celebrado una . 
conferencia con Madrid Interesán- !?sé Torre3 
Onofre Rlvés. . . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
; Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. , . 
Clara Parido. . , , 
Viuda de José Murria, 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . 
dose por la firma del presupuesto 
adicional de las obras del Instituto 
de Higiene y que la acababan de 
comunicar que ya había sido fir-
mado. 
También dijo el gobernador que 
ayer tarde reunió en su despacho a 
todos los patronos peluqueros de*la 
capital y varios obreros que, ade- Simona ^rque 
más, llevaba^ la representación de Toacluín Hiáón 
Raúl Lario. 
María Martín. . 
Baltasar Guillén . 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente . . 
Casimira Bejarano. 
Manuel Mesado . . 
Luis Julián. . . 
i , odos los de su clase. TOTALES. 12 
: : _ 
»!Uti<imtttttttius:t(iti<iiiiiiMitiiitiiisiii(iiti<tticitiii>iU{:t:Mii:tMii:sttsttttit:stt^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
8 
\\ En Teruel, al mes. . . . T50 pesetas jj 
|j Fuera, al trimestre. . . . 6J00 » 
é 
• 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACaON I / ^DMINISTRAQOi!!^ 
Plaza de Breíón, núm. 6 
Teléfono 130 
A.fto III Número 264 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
i ! Toda la correspondencia al Administrador 
" " ' ! ! ! ! : ! ! ! : » : ! ; ! ! ; ¡ 
Martes 17 E n e r o ^ 
Madrid día por día 
FEMTNAS 
Es lástima que lo exter-
no de las muchachitas de 
hoy obedezca a un con-
cepto de línea recta. La 
uniformidad simetriza vul 
garizando el conjunto. Con 
esta uniformidad en los in-
dumentos femeninos, re-
sulta difícil establecer las 
diferencias indispensables 
en las sociedades bien or-
í l n t a ¡1^3113 v 1 Ble . 
ganizadas. Las grandes da 
mas en tiempos de nues-
tras abuelas, imponían sus 
modas desde las plateas 
de la ópera, es decir, la 
moda saltaba del palco al 
escenario. Hoy no. Hoy la 
pantalla cinematográfica y 
el tabladillp de revista im-
pera e impone sus modali-
dades. De la pantalla y del 
tabladillo salta la moda 
hacia los palcos. E l chic 
característico de las ele-
gancias se produce en re-
cíproca. La tanguista y la 
segunda tiple, constituye, 
por nuestra desgracia, e 
punto de referencia de la 
literatura de kiosko... 
, A tai punto la vedette 
representa la mujer de 
nuestro siglo, que nos es 
difícil diferenciarla de las 
kijas de buena familia. En 
los cafés, en los teatros, 
en los salones de té se 
amalgama el confusionis-
mo y en todas 
mujer nos muestra la des 
f^chatez que convierte la 
mesa del café, el palco del 
teatro o el salón del Ritz 
en un baudoir íntimo don 
de la mujer se maquilla 
descaradamente entre e! 
humo de sus cigarrillos 
egipcios. Indispensables 
también los cigarrillos en 
un bolso que se precie de 
pertenecer a una fémina 
exquisita. • 
Nosotros creemos sin 
embargo que la mujer de 
ne en la vida otras más al 
tas misiones que cumplir. 
Algo más transcendente 
que el remedo de Holly-
wood y la caracterización 
de la silueta en dibujo de 
quebra 1 z 
te; ' • • " 
Estas muchachitas bellí 
simas, todas con sus za-
patítos deportivos y sus 
escotes punteagudos, se 
^ A 7 M 
Ford 
E l i d e a l del coche p e q u e ñ o l , es e 
Ford 8 caballos 
poco consumo, poca patente y buen servicio 
1 
ras* 
a una Jemoslraeión en la Agencia Je esta localiJaJ 
B a u t i s t a Z u r i a g a : : T e r u e l 
A 
entregan a la frivolidad de 
unas risas incongruentes, 
mientras comentan con 
exaltaciones la gallardía 
de un jugador de fútbol. 
El deporte, el jazz-band 
y las «vedettes» han gana-
do la batalla y han con-
quistado la parte externa 
de las mujeres españolas 
Frivolidad, es la guerra pa-
labra que invade nuestro 
siglo. 
¿Qué queda en el cora 
zón de estas muchachitas 
remedo de Hollyvood? 
¿Puede contiár la patria 
en el voto femenino de es-
ta insustancíalidad perfu 
partes la mada y vacía? ¿Sabrán es-
tas madres desprenderse 
de la «pose» desvencijada 
de que hoy abusan al acu-
nar en sus brazos al pri-
mer hijo? 
La mujer, conquistado-
ra definitiva de las 
confianza a que la fémina 
española vuelva a dejarse 
conquistar por el hombre. 
Por el hombre en toda la 
extensión de la palabra; 
por ese hombre fundamen-
tal y constructivo, que está 
muy por encima de las no 
vedades y de las sedas pri 
morosas de la rué de la 
Paix parisina. 
JOAQUÍN ROMERO MARCHENT 
M. S U A R E Z 
Profesor Auxiliar de Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA 7 CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
1« $ ocieJaJ Je CJ .ampesi-
nos Je A l caniz 
L a Sociedad de Campesinos 
nos envía una nota relaciona-
activi ; da con el pasado conflicto cam-
dades políticas españolas, pesino que éustosamente pu-
cultivo de la belleza.—Actualidad 
exti anjera. — Agrícultui a. — Sema-
na médica y la continuación de 
Anticípolis, la magistral novela de 
Oteyza, especial para «Mundo Grá-
fico». 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico»: 30 céntimos. 
Los alflns del InstM v e r i í i m 
DD viaje de esHo 
El sábado pasado los alumnos de 
sexto curso del Bachillerato visita-
ron acompañados del director del 
Instituto don Joaquín de Andrés, 
del profesor de Agricultura don 
Manuel Pardos y de don Bartolomé 
Muñoz, la Azucarera de Santa Eu-
lalia, en viaje de estudio. 
Fueron recibidos por el ingenie-
ro director de la fábrica quien, se-
cundado por los técnicos de la mis-
ma, explicaron a los alumnos el 
funcionamiento de las diversas má-
quinas. 
Los excursionistas salieron alta-
mente satisfechos de su visita y de 
las atenciones recibidas. 
¿puede estar representada 
en una «vedette» de revis 
ta o en un remedo de es-
trella cinematográfica? En-
tendemos que nó. y con-
fiamos en que la línea ge 
neral de la fémina españo-
la recupere el trazo barro-
co que le es indispensable 
a la alta misión que tiene 
que cumplir en nuestros 
medios sociales. 
No desmayamos en la 
AMA 
de cría, joven, se ofrece para ama-
mantar un niño. 
Razón en el Ayuntamiento de 
Bezas. 








GOlITRi) L9 IHIPOTEnCIfl 0 UEJEZ PftEMfiTURD 
HOMBRES DÉBILES. —Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO-
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O POR C O R R E O , 0 0 C E N T I M O S M A S 
blicamos a continuación: 
«La Sociedad de Campesinos 
de Alcañiz, en vista de la satis-
factoria solución dada por el 
gobernador civil de la provin-
cia al conflicto planteado entre 
varios propietarios de tierras y 
los obreros campesinos de esta 
población, felicita al señor P a -
lència Tubau y al presidente 
de la Diputación—y durante 
parte del desarrollo de este con-
flicto, gobernador interino se-
ñor Seéura—, quienes de for-
ma ejemplar han solventado 
la buel^a de campesinos. 
láualmente con estas líneas 
agradecemos el apoyo a nues-
tra causa prestado por autori-
dades, sociedades y particula-
res.» 
(De «Izquierda», de Alca-
ñiz.) 
Los camiicios pararos 
LA HUELGA DE VALDERRO-
BRES, SOLUCIONADA 
El gobernador nos dió cuenta de 
que la huelga declarada por los 
obreros aceiteros de Valderrobres 
había quedado solucionada satis-
factoriamente. 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico».—Dedica esta 
semana especial importancia a la 
información gráfica y literaria de 
los levantamientos anarquistas, con 
amplios detalles de sus repercusio-
nes en Sevilla, La Rinconada y Ca-
sas Viejas. 
Pocos números hemos visto tan 
interesantes como éste, en el que 
figuran: La tscuela Noí mal de 
Maestias de la Geneialidad.—Bl 
A N U N C I O 
Conforme el anuncio inserto en 
la «Gaceta» de Madrid, correspon-
diente al día 5 del actual y «Bole-
tín Oficial» de esta provincia, nú-
mero 3, correspondiente al día 4 de 
dicho mes, y bajo los pliegos de 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitec-
to provincial don Juan A. Muñoz, 
se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por el 
presupuesto de 114.369'88 pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
tar pliego en la Secretaria del Ayun-
tamiento de nueve a doce durante 
los días hábiles hasta el día 27 del 
actual, y el día 28 serán abiertos y 
adjudicada la subasta al postor que 
más baja ofrezca. 
Caminreal, 9, enero de 1933.— 
El alcalde, Simón Gaicía. 
T A R J E T A S de V I S I T A 




tituyen en unidad or-
gánica. Forman una 
sola disciplina. Esta 
es una de las razones 
de la constitución de 
la Federación de las 
Izquierdas Parlamen 
tarias. 
Pero no hasta. Habrá 
de llegarse a la fede-
ración de todos los 
partidos de izquierda. 
E s hora de izquier-
das, porque es hora 
de ilusiones y crea-
ciones. E s hora de 
izquierdas, porque es 
hora de llegar a la 
raíz de los problemas. 
E s hora de izquier-
das, porque es toda-
vía la obra construc-
tiva de la República. 
E s hora de izquier-
das, porque en la opi-
nión pública hay to-
davía ansias, sueños, 
anhelos, esperanzas, 
afanes incontenibles. 
Las izquierdas, por 
ser su hora, han de 
aparecer de día en 
día ante la opinión 
como un órgano fuer-
te y puro de sensibili-
dad histórica, de ca-
pacidad y de auto-
ridad. 
(Marcelino Domingo) 
S E V E N D E 
un solar de 300 metros cuadrados 
en el mejor punto de San Julián. 
Razón en el estanco del mismo 
barrio. 
El 
na otro conllicio 
Palència T u ^ 
E l viernes pasado 
nador señor 
estuvo en Monreal del Cam 
en compañía de nuestro dipj 
tado don Gregorio Vilatela* 
del presidente de la Diput^ 
ción don Ramón Segura y 
presidente del Comité del Par, 
tido R . S. don Luis Feced. 
E l señor Palència intervino 1 
en un conflicto relacionado con 
el pago de pastos, logrando 
una solución satisfactoria pan 
todos. 
E n virtud de lo acordado, 
os ingresos por este concede 
muni. 
I 
irán íntegros a las arcas 
cipales y serán destinados ^ í 
obras. 
Los señores Vilatela, Segura 
y Feced visitaron el soberli/o 
Centro Radical S o c i a í i s ^ 
viéndose obligados a dirigir^ 
palabra a aquellos entusiastas 
correligionarios. Fueron ova-
cíonados. 





Compañía Seguros Sociales, solici-
ta AGENTE para Teruel. Dirigirse 
al subdirector de Aragón: JULIAN 
OND1VIELA. 4 AGOSTO. 5, ZA-
RAGOZA 
Escuela normal del m a g » 
rio Primario de Teruel 
Los exámenes para aquellos 
alumnos de esta Escuela Normal 
que tengan pendientes de aproba-
ción asignaturas del primero y Se-
gundo cursos de la carrera del pfe 
de 1914, así para los que les faltft 
una o dos asignaturas para termM 
nar sus estudios, empezarán el día 
26 del mes actual, a las nueve de 
la mañana. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza dees' 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros o/i-, 
cíales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti'^ 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrara el lector. 
República 
el periódico de mayor fí4| 
rada en la provincia, « J 
a la vez el de más ampli* 
iniormación. 
SE R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo^ queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del vencí' 
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que sef 
trata de evitar. 
